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よる MEG と超低磁場 MRI 装置の開発を進めている。図 2 は、開発中のセンサ実験系（図 1）により初
めて計測されたラットの心磁図 [2] である。
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図 1.  光ポンピング原子磁気センサ実験系による生体
ファントムからの極微弱磁場分布計測の様子









今日の大規模集積回路（LSI）は数 100 万トランジスタを含み、また 1 ナノ秒（10-9s）以下のスイッチ
ング速度で高速動作している。これを周囲の機器や回路に干渉を起こすことなく正常に動作させるため
には、回路基板の高周波設計や電磁雑音低減設計、すなわち EMC 設計（ Electromagnetic 
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積が 1 未満であれば，制御系は安定である．したがって，不確かさΔ に関して，そのゲインが適当な




































す。図 2 に動的応答の例を示します。風力発電出力 Pig、負荷電力 Pload のステップ状変化（それぞれ
10 秒、5 秒および 15 秒）に対する UC の電力
Puc（充電の場合を正）、FC の出力 Pfc、ELZ
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一般に CN-FET は図 1（a）のような構造を持っています． Si 基板をバックゲート電極として用い，
基板上の SiO2 絶縁膜の上にソースおよびドレインとなる 2 つの金属電極を作製します．SWNT はこれ
らの電極を接続する FET チャネルとして動作します．図 1（b）は，Ti 電極間に SWNT を誘電泳動法（電
気泳動の一種）により架橋して作製した CN-FET の一例（AFM 像）です．A-B に沿っての AFM 形状
プロファイルから示されるチャネル部の高さは約 4 nm であり（図 1（c）），このチャネルが複数の
SWNT から構成されるバンドルであることが分かります．また，ゲート電圧依存特性の測定から，こ
の CN-FET は両極性特性をもつことが分かりました．図 2 は，FM-KFM による可視化された，この
CN-FET 試料の表面電位像です．ドレイン電圧を一定に保ち，ゲート電圧 Vg を変化させて，表面電位
観察を行っています．その結果から，ドレイン電極端で，ゲート電圧に依存する顕著な電位変化が生じ
ることが分かりました．





































成功した（図 1）。驚くことに、このような表面欠陥モードは、これまで報告されている全ての 3 次元フ







[1] K Ishizaki & S Noda, Nature, vol.460, pp.367-370（2009）.














下図（I）に示すような，3 つのピンホールを透過した光（3 光束）の干渉を考える．図上の |ψ 1〉，
|ψ 2〉，|ψ 3〉がそれぞれの光の偏光状態を表している．実験では，|ψ 1〉，|ψ 2〉は横長の楕円偏光で固定さ
れており，|ψ 3〉は，直線偏光でその偏光方向を偏光子 LP1 の角度 θ を変えることで制御することがで
きる．ヤングの干渉実験（2 光束の干渉実験）では，2 つの穴に垂直な方向に干渉縞が形成されるが，3
光束の干渉では，3 光束の 2 つが組となり 1 つの干渉縞を形成するために，3 方向の干渉縞の重ね合わ
せが投影される．この干渉パターンは偏光（|ψ 1〉，|ψ 2〉，|ψ 3〉）に依存し，例えば偏光板 LP1 の角度θを
変化させた場合には下図（II）（a）のように変化する．この干渉信号より，3 方向の干渉縞を画像処理
によって抽出すると下図（II）（b）のようになる．偏光などの 2 状態系の任意の状態はポアンカレ球と
呼ばれる球上の 1 点として表現することが可能で，それぞれの θ に対して下図（II）（c）のように表現
される．幾何学的位相Δ 3 はこのポアンカレ球上の 3 状態（|ψ 1〉，|ψ 2〉，|ψ 3〉）のなす球面三角形の面積
として現れるが，下図（II）（b）に網かけした三角形の面積 S がこの幾何学的位相 Δ3 と関係している
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約 470Mbps，これを MPEG2 で圧縮した地上デジタル
放送のハイビジョン映像が約 15Mbps であるのに対し
て，非圧縮の 3 次元ビデオは約 3000Mbps と桁違いに
大きい．本研究ではこれを圧縮符号化するアルゴリズ
ムの開発を目指している．




















































ISP における P2P トラヒックの規制が困難となっているのが現状です。それに対して、P2P アプリケー
ションのトラヒックをあらかじめ識別しなくてもフローサイズを考慮することにより、マイスフローの


















情報通信学会論文誌，Vol.J92-B No.4, pp. 760-769, 2009.
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きさが 1 チャネルの光パワーに依存することを見出しました [1]．そこで，これらを利用して，計算機
内で適切な雑音を発生させ，その影響を計算することで，従来よりも高速に誤り率への影響を評価でき
ることを示しました [1]．
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"Superresolution with Compound Markov Random Fields via the Variational EM Algorithm", A. 
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テムでは read により主メモリから CPU に一旦データを取り込んだ後 write 命令により機能メモリに書
き込む動作を連続して実行することと等価になります。その後最上位のビット列から比較を行います。




最上位の位が “1” のものと “0” のものに 2 分割して主メモリから機能メモリに移動し同様に “1”、“0”












































スで開発している FEL では、平成 20 年 3 月に約 40 MeV の電子ビームを用いて波長 12.4μm の中赤外
FEL 発振に成功しました。現在は、波長 4 ～ 20 μm












































いプラズマ分布の時間発展を計測することを計画している（図 2）。Heliotron J 装置の放電時間は約




























的に用いられる C バンド（～ 5GHz）や X バンド（～ 10GHz）等の気象レーダーでは観測できない。
当研究室ではメーカーと協同で波長の短い Ka バンド（～ 35GHz）の車載型ミリ波レーダーを開発した。
将来の水資源不足は深刻で、2025 年までに世界の人口の約 2/3 が水不足に直面すると言われている。
日本においても、国民 1 人当りの降水量は世界平均の 1/4 と少なく、しかも急峻な地形により降水は短
時間で海洋に流失するため、水資源としての利用率も低い。多くの人口密集地域は潜在的な水不足の状
態にあり、雨不足・雪不足が続くと容易に渇水となる。渇水は 10 年に 2 ～ 3 回と頻発しており、おお




と協力して、「渇水対策のための人工降雨・降雪に関する総合的研究」（平成 18 ～ 22 年度科学技術振興




平成 19 年度の冬季を対象とした航空機を用いたシーディング実験時に、12 月 2 日～ 20 日に車載型ミ
リレーダーを群馬県みなかみ町宝台樹（標高 1050m）に設置し、観測を行った（図 1）。レーダーは中
心周波数 34.75GHz、ピーク送信電力 100kW であり、直径 2m のカセグレンアンテナを全天走査可能で
ある。図 2 にシーディング実験の行われた 12 月 17 日に方位角 305°方向で RHI 観測されたエコー強度
鉛直断面の時間変化を示す。シーディングは 16 時 07 分 03 秒～ 16 時 10 分 26 秒に海抜 3.3km で行われ、
その高度での風向・風速は 297°・18m/s であった。シーディングはほぼ風向に直交する方向に直線状








図 1.  群馬県みなかみ町宝台樹における車載型ミリ
波ドレーダーによる観測の様子






























る反応特性が判明しました。基礎特性解析として、RMO のナノ結晶粉末を直径 2cm のペレット上に圧
縮加工し、白金メッシュで挟み込む事で（図 2）、常温（約 25℃）下における水素ガスの濃度依存性に







[1] Yoshikatsu Ueda, M. Tsujimoto, K. Takeuchi, H. Koyanaka, and M. Takano, Hydrogen gas sensor 
using nano-sized R-MnO2 powder, ECS Trans. vol. 16, no. 11, pp.287-pp.292（2008）
図 1.  MnO2 の組成と、代表的な結晶
構造
















































線改修工事費の削減メリットが得られる新しい電気配線設備として提唱し、JST より 2006-2008 年度に
資金を得て研究を行った。建物内マイクロ波配電システムは「コードレス建物」ともいえる。
建物内マイクロ波配電システムでは床下のデッキプレート閉空間送電網内を伝搬するマイクロ波を、
レクテナ（Rectenna = Rectifying Antenna）でピックアップと整流して電気に変換し、安定化のため
の蓄電池を通して直流コンセントとして利用する。マイクロ波は現在 2.45GHz を用いている。レクテナ
でマイクロ波を電気に変換するにはショットキーバリアダイオードで直流に変換することが最も効率が





ナを開発してきたが（図右下）、256 素子ダイオードで 100W 整流であり、これに対し、GaN ショット
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